



















嫌だね 慎二 飲んできたの？」『凪』1巻 p.16
2 （幼い娘の遊び友達は全員男の子であることに気づき、娘に向かって）
母「よっ／にくいよ このっ（2）／果報ものっ」『ママ』p.101（笹
井香 2017 : 28の例文 35に相当）
3 （沢田が一人黙々と勉強している姿を見て話しかける）久美子「おお！
さすがに沢田はやってるな！／イヨッ‼一流大学受験生‼」『極』
15巻 p.195（笹井 2017 : 28の例文 38に相当）
4 （テレビ番組のナレーション。画面には直立するレッサーパンダ風太の映
像が流れている。風太に嫁と子供ができたことを受けて）「よっ 幸せ















































































5 （部下が仕事中にもかかわらず PC で遊んでいるのを見つけて）少佐







































































































































































































































































































（笹井 2017 : 23-24）。























































Ⅱ NP1 の NPn ……「変態野郎のくそったれ！」
（Ⅰ…レッテルが一つのもの、Ⅱ…複数のレッテルが羅列されている
もの、A…対象を明示する形式をもたないもの、B…対象を明示する
形式をもつもの、a…NP2が非飽和名詞で NP1の NP2 の形式をとる
もの、b…NP2が職業や地位を意味する名詞で NP1の NP2 の形式を














例文 9「和歌の名人 和歌の達人 よっ 和歌大将～」のような「の」を
用いずにほめあげ名詞を羅列するものは観察され、レッテル貼り文にもこ
れに相当する「たま子のハナぺちゃ さがり眉 かぼちゃ頭 べんぴっ
１４ ほめあげる機能をもつ文






に観察されないア・コ系の指示詞が（笹井 2015 : 19、笹井 2017 : 26-27）、ほ
めあげ文でも観察されないのは自然なことだと考えられる。
しかし、聞き手の存在を前提として使用されるソ系の指示詞（堀口和吉
1978 : 33、吉本啓 1992 : 111）は、単純な呼び掛け文には観察されるのだが
























































































































































































⑻ 「例文 35-39下線部のような文」とは、本稿の例文 2「よっ 果報ものっ」、
例文 3「イヨッ‼一流大学受験生‼」、例文 4「よっ 幸せ者ぉ」、例文 11
「いよ──っ マフィアの総大将──っ」、例文 12「和歌の名人 和歌の達
人 よっ 和歌大将～」のことである。
⑼ レッテル貼り文がレッテルを貼る対象が存在する言語場で発話されても、対




























『大賞』…関西テレビ『平成 20年間 1億 3000万人のがんばった大賞永久保存
版！！』2008年 1月 7日放送／『しんちゃん』…東宝『映画クレヨンしんちゃん
襲来！！宇宙人シリリ』劇場公開日 2017年 4月 15日／『しゃべくり』…日本テ
レビ『しゃべくり 007』2018年 2月 26日放送／『ワイドナ』…フジテレビ『ワイ
ドナショー』2018年 8月 12日放送／「EO 光」…EO 光 CM「節約パパ編」2009
年 9月放送／「もじゃお」…NHK『NHK アニメワールド おじゃる丸』第 9シ
リーズ第 60話「もじゃお」初回放送 2006年 10月 23日／「カンブツさんに干せ
ないもの」…NHK『NHK アニメワールド おじゃる丸』第 10シリーズ第 83話
「カンブツさんに干せないもの」初回放送 2007年 11月 21日／『半分』…NHK
『連続テレビ小説 半分、青い。』123回「生きたい！」2018年 8月 22日放送／
『少クラ』…NHKBS プレミアム『ザ少年倶楽部』2016年 6月 8日放送／『アンナ









て──」『日本語の研究』第 2巻 1号 日本語学会
笹井香（2015）「呼び掛け文」『日本文藝研究』第 66号 2巻 関西学院大学
笹井香（2017）「レッテル貼り文という文」『日本語の研究』第 13巻 4号 日本
語学会
西山佑司（2003）『日本語名詞句の意味論と語用論──指示的名詞句と非指示的
名詞句──』ひつじ書房
浜田麻里（1988）「言語行動としての罵り」『待兼山論叢日本学篇』第 22号 大
阪大学
堀口和吉（1978）「指示詞の表現性」『日本語・日本文化』第 8号 大阪外国語大
学
森重敏（1975）『日本文法通論』風間書房
山田孝雄（1936）『日本文法學概論』寶文館
吉本啓（1992）「日本語の指示詞コソアの体系」『日本語研究資料集 指示詞』ひ
つじ書房
米川明彦（1999）「卑罵表現も変わりゆく」『月刊言語』28 大修館書店
（ささい かおり・関西学院大学非常勤講師）
ほめあげる機能をもつ文 ２３
